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Transkription: 1 D(omino) n(ostro) Constantio
2 Augusto
3 Fl(avius) Leontius v(ir) c(larissimus)
4 praef(ectus) urb(is) iter(um)
5 vice sacra(rum) iudic(ans)
6 d(evotus) n(umini) m(aiestati)q(ue) (hedera) eius.
Übersetzung: Unserem Herrn, Kaiser Constantius. Flavius Leontius, hervorragenster Mann,




Beschreibung: Marmortafel aus einer Säulenbasis mit vertieftem Inschriftenfeld mit Bruch an der
rechten oberen Ecke.
Maße: Höhe: 77,5 cm
Breite: 57 cm
Zeilenhöhe: 6-7 cm
Datierung: 4. Jh.n.Chr.: Flavius Leontius war von Oktober 355 bis November 356 Stadtpräfekt in
Rom.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1716 in den Weingärten der Jesuiten bei S. Prisca gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 2528
Konkordanzen: CIL 06, 01160 (p 3071, 4331)
Literatur: Suppl. It. Imagines 126-127 Nr. 199.
Abklatsch:
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